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AROOSTOOK COUNTY
Bancroft
Haynesville
Orient 3
Weston 7
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Reed
WASHINGTON COUNTY
Beddington JL
Charlotte 7
Cooper S ’
Crawford y
Danforth ?
Deblois JL
Dennysville y
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Stockholm /8
Van Buren
PLANTATIONS
Caswell
Caswell-
Onnnnr nidrirJ
n
I I
Cyr
TOTAL
/3
559
■
»-
j
1
T"»
DEMOCRATIC
Primary Election
June 12, 1984 \&pUL'Cjkd - jU l jl
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 149 
AROOSTOOK COUNTY
•<
% ^
9<
D—
-----
- ■ ■ 
................. 
■■■■ 
-
................. 
♦
Grand Isle 7Û •
Madawaska o27û 337
Perham 3 /
Saint Agatha - 
Sinclair T17 R4 w otle
Wade A y /
Westmanland
/
TOTAL 305 V3«r 1
DISTRICT 150 a
1
U
I I
V
U
AROOSTOOK COUNTY
Fort Kent 72 /
Frenchville 32
Saint Agatha y/
TOTAL 131 /
_______ L
*
— . t b f y y r  -  *
DEMOCRATIC
Primary Election
June 12, 1984
CAf- t
DISTRICT 151 
AROOSTOOK COUNTY
•a
s ^
S  Q) 
11
Allagash /3
Ashland V3
Castle Hill n
Chapman è
Ragle Lake j%
Masardis
New Canada
Portage Lake ys
St. Francis JO
PLANTATIONS
Garfield
Nashville 6
Oxbow
St. John c £ 0
Wallagrass /y
Winterville /Ô
TOTAL
I
„  ______ _
